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2，460 46.3 2，190 1.57 56.41 1，864 1，820 
20.8 968 
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577 17.91 749 21;51 1，028 23.4 
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48 46 47 
(2，852) 
925 1，251 1，8302.887 2，069 322 3.752 




9221，546 1，3641，251 1，8253，049 1，989 (2，530) 3，701 一般減税
51 322 80 5十16237十439+268 特別措置
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30.7.1 1 40 
30.1.111 40 年 50万円以下 35% 
32.4.1 1 40 年 100万円 1 35% 
33.4.1 1 38 年 200万円 H 33% 
36.4.1 1 38% 28% 年 200万円 H 33% 24% 
39.4.1 1 38 26 年 300万円 H 33 22 
40.4.1 1 37 26 年 300万円 1 31 22 
41.1.1 1 35 26 (年関却0万駅PjH ) 28 22 
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11 3.7 2，121 189 5，077 昭41
9 10.2 5，507 594 5，801 42 
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普吋 1海p外所z牌得 清2Z語i合 ;1 租税特別措年度 開 (A)+(B) 置収額に(合よ計る減 D/E 
(A〉 (B〉 金(C) I+(C)ニ (D) E) 
33 125 125 711 17.6 
34 100 100 827 12.1 
35 115 115 1，011 11.4 
36 110 110 1，025 10.7 
37 20 195 215 1，258 17.1 
38 10 225 235 1，696 13.9 
39 117 7 114 238 2，148 11.1 
40 115 11 120 246 2，208 11.1 
41 156 26 79 261 2，341 11.1 
42 165 28 65 258 2，289 11.3 
43 252 43 80 375 2，595 14.5 
44 362 40 101 503 3，165 15.6 
45 548 61 150 759 3，747 20.3 
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I I 3"""5月…l叩国際収支と外貨準備高の推移46年第7表 1，..3月
6.75 7.73 7.37 6.48 4.99 3.08 貿易収支
21.88 22，08 20.72 19.52 18.03 15.81 ?車高
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次支出額(A)I損金不(B算〉入額 不算入割(%合) B/A 
574，859 74，695 13.0 
592，597 106，040 17.9 
693，339 132，194 19.1 
773，362 163，286 21.1 
915，466 198，147 21.6 
1，070，083 287，815 26.9 
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